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である IPTS（Institute Prospective Technology Study：未来技術研究所）が中心と
なり、予測調査を実施した。これが、FISTERA（Foresight on Information Society 
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結 果 ―（Key Factors Driving the 
Future Information Society in the 
European Research Area, Synthesis 
Report on the FISTERA Thematic 
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